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Retno Sari. 2015. Aktivitas Metakognisi dalam Pemecahan Masalah 
Matematika Ditinjau dari Gender Siswa Kelas VII SMP Negeri 1 Nanggulan 
Kabupaten Kulon Progo. TESIS. Pembimbing I : Prof. Drs. Tri Atmojo K., M.Sc, 
Ph.D, II : Dr. Imam Sujadi, M.Si. Program Studi Pendidikan Matematika, 
Program Pascasarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret, Surakarta. 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) aktivitas metakognisi 
siswa laki-laki kelas VII SMP Negeri 1 Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dalam 
pemecahan masalah matematika, (2) aktivitas metakognisi siswa perempuan kelas 
VII SMP Negeri 1 Nanggulan Kabupaten Kulon Progo dalam pemecahan masalah 
matematika. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi 
kasus yaitu mempelajari secara mendalam mengenai aktivitas metakognisi pada 
siswa dalam pemecahan masalah matematika. 
Pengambilan sampel dilakukan menggunakan teknik purposive sampling. 
Subjek yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak delapan orang siswa yaitu 4 
siswa laki-laki dan 4 siswa perempuan. Instrumen dalam penelitian ini adalah 
peneliti sendiri dibantu dengan tes pemecahan masalah. Teknik pengumpulan data 
dalam penelitian ini adalah think aloud yaitu siswa mengungkapkan ide-ide yang 
dipikirkan menggunakan kalimat verbal atau diucapkan dalam proses pemecahan 
masalah matematika. Uji validitas data yang digunakan adalah triangulasi waktu. 
Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis Miles dan 
Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) aktivitas metakognisi siswa laki- 
laki  yaitu:  a)  tahapan  memahami  masalah  adalah  (1)  siswa  terlebih  dahulu 
memahami soal dengan membaca secara keras atau membaca lisan (reading aloud) 
kemudian dilanjutkan dengan membaca sekilas (skimming), (2) siswa melakukan 
elaboration yaitu kegiatan mengingat materi yang berhubungan dengan melihat 
soal dan menyebutkan materi soal yang diminta kemudian memilih ide pokok soal 
dengan menyebutkan hal yang diketahui dan tujuan penyelesaian soal; b) tahapan 
menentukan rencana adalah siswa menggunakan pengetahuan prosedural  yang 
dimiliki terhadap soal dengan mengungkapkan langkah-langkah pengerjaan yang 
akan dilakukan dengan melihat soal  yang diberikan sambil menunjuk bagian- 
bagian  soal;  c)  tahapan  melaksanakan  rencana  adalah  (1)  siswa  melakukan 
organizational  yaitu mengorganisasi  ide pokok  dalam  soal  yang dipahaminya 
melalui perhitungan yang dituliskan dalam lembar kerja, (2) siswa menggunakan 
pengetahuan prosedural yang dimiliki terhadap soal dengan menuliskan langkah- 
langkah penyelesaian dalam lembar kerja sambil mengungkapkannya; d) tahapan 
memeriksa  kembali  adalah  (1)  siswa  melakukan  kegiatan  mengontrol  dan 
memonitor kognitifnya dengan memeriksa perhitungan yang dilakukan dengan 
melihat dan meneliti satu persatu bagian dan (2) siswa menyatakan kesadaran 
tentang   ada   atau   tidaknya   kesulitan yang   ditemui   sambil   melihat   hasil 
perhitungannya dalam lembar jawaban. 2) aktivitas metakognisi perempuan yaitu: 
a) tahapan memahami masalah adalah (1) siswa terlebih dahulu memahami soal 
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dengan membaca sekilas (skimming) yang terlihat dari gerakan mata dan 
pengucapan yang tidak terdengar oleh telinga, (2) siswa melakukan elaboration 
yaitu kegiatan mengingat materi yang berhubungan dengan melihat soal dan 
menyebutkan materi soal yang diminta kemudian memilih ide pokok soal dengan 
menyebutkan hal yang diketahui dan tujuan penyelesaian soal, (3) siswa 
melakukan kegiatan memonitor kognitifnya dengan mengajukan pertanyaan pada 
diri sendiri kemudian menjawabnya sambil melihat soal, (4) siswa menyatakan 
keyakinan diri terhadap pemahaman yang dimiliki dengan jawaban singkat sambil 
melihat soal yang diberikan; b) tahapan menentukan rencana adalah siswa 
menggunakan pengetahuan prosedural yang dimiliki terhadap soal dengan 
mengungkapkan langkah-langkah pengerjaan yang akan  dilakukan  dengan 
melihat soal yang diberikan; c) tahapan melaksanakan rencana adalah (1) siswa 
melakukan organizational yaitu mengorganisasi ide pokok dalam soal yang 
dipahaminya melalui perhitungan yang dituliskan dalam lembar kerja; (2) siswa 
menggunakan pengetahuan prosedural yang dimiliki terhadap soal dengan 
menuliskan langkah-langkah penyelesaian dalam lembar kerja sambil 
mengungkapkannya; d) tahapan memeriksa kembali adalah (1) siswa melakukan 
kegiatan mengontrol dan memonitor kognitifnya dengan memeriksa perhitungan 
yang dilakukan dengan melihat dan meneliti satu persatu bagian, (2) siswa 
melakukan kegiatan memonitor kognitifnya dengan mengajukan pertanyaan pada 
diri sendiri kemudian menjawabnya sambil melihat pekerjaannya, (3) siswa 
menyatakan keyakinan terhadap kemampuan diri dalam mengerjakan dengan 
menjawab pertanyaan peneliti secara singkat dan menatap peneliti setelah 
melakukan pemeriksaan, (4) siswa menyatakan kesadaran tentang ada atau 
tidaknya kesulitan yang ditemui dengan menjawab pertanyaan yang diajukan 
terlebih dahulu melihat lembar jawab kemudian menatap peneliti. 
 
Kata Kunci: metakognisi, pemecahan masalah matematika, gender 
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Retno Sari. 2015. Metacognition Activity in Mathematics Problem Solving 
Viewed from Gender of the 7th Grade Students on SMP Negeri 1 Nanggulan 
Kulon Progo District. THESIS. Supervisor I: Prof. Drs. Tri Atmojo K., M.Sc, 
Ph.D., Supervisor II: Dr. Imam Sujadi, M.Si. Study Program of Mathematics 
Education, Postgraduate Program of Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University, Surakarta. 
 
ABSTRACT 
 
This research aimed to describe: (1) the metacognition activity of the male 
students on 7th grade SMP Negeri 1 Nanggulan Kulon Progo Regency in 
mathematical problem solving, (2) the metacognition activity of the female 
students on 7th grade SMP Negeri 1 Nanggulan Kulon Progo Regency in 
mathematical problem solving. This research was a qualitative research with case 
study method that learning the depth of metacognition activities in mathematical 
problem solving. 
Purposive sampling technique was used to take sample. The subjects of this 
research are 4 males and 4 females. The instrument of this study is the researcher 
themselves that assisted by problem solving test. The think aloud method was 
used to collected data in this research where student was asked to express their 
ideas and questions loudly in mathematical problem solving processes. The data 
validity in this research used triangulation of time. The data analysis technique in 
this research using Miles and Huberman model include data reduction, data 
presentation, and conclusion. 
The results of this research showed: 1) the metacognition activity of the 
male students are : a) understanding the problems phase : (1) students understand 
the problem by reading aloud and followed by skimming, (2) students do 
elaboration is memorizing related materials activities by looking the problem and 
mention the material then choose the main idea by mention of things that are 
known and problem-solving goals; b) devising a plan phase : students use 
procedural knowledge by revealing the plan steps of work by looking at the 
problem, and pointing to the parts of the problem; c) carrying out the plan phase : 
(1) students do organizational is organizing the main idea of the problem by write 
the calculation in the worksheet, (2) students use procedural knowledge by writing 
problem solving steps in the worksheet while revealing; d) looking back phase : 1) 
students do cognitive control and monitor by checking the calculations performed 
with looking in the worksheet and examine the part one by one and 2) students 
expressed awareness of the presence or absence of difficulties while looking at the 
results of the calculation in the worksheet. 2) the metacognition activity of the 
female students are: a) understanding the problems phase : (1) students understand 
the problem with skimming are visible from eye movements and speech were not 
heard by the ear, (2) students do elaboration is memorizing related by looking the 
problem and mention the material then choose the main idea by mention of things 
that are known and problem-solving goals, (3) student do cognitive monitoring by 
questioning herself and then answer it while looking the problem, (4) students 
expressed  confidence  of  understanding  the  problem  by  a  short  answer  while 
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looking at the given problem; b) devising a plan phase : students use procedural 
knowledge by revealing the plan steps work by looking at the given problem; c) 
carrying out the plan phase : (1) student do organizational is organizes the main 
idea of the problem by write the calculation in a worksheet; (2) students using 
procedural knowledge by writing the problem solving steps in the worksheet 
while revealing; d) looking back phase : (1) students perform cognitive control 
and monitor activities by checking the calculations while looking the worksheet 
and examine the part one by one, (2) students do cognitive monitoring activities 
by questioning herself and then answer it while looking at worksheet, (3) student 
expressed confidence of working ability by answer questions briefly and looked at 
researchers after doing examination, (4) students expressed awareness of the 
presence or absence of difficulties by answering questions while looking the 
worksheet then seeing the researcher. 
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